



























































































































































































































































































































































































































シLithocarpus lepidocarpus （Hayata） Hayataの果実についての記録（119-121）／小川　誠：徳島県産の
新帰化植物カロライナツユクサ（ツユクサ科）について（123-125）／茨木　靖・小川　誠・木下　覺・成田
愛治・中村俊之・矢野興一：徳島県におけるハタベカンガレイSchoenoplectus gemmifer C.Sato, T.Maeda et 
Uchinoの生育状況（127-130）／茨木　靖：徳島県に漂着したヒメモダマEntada phaseoloides （L.） Merr.（ネ
ムノキ科）の発芽試験（131-132）
第24号　2014年3月―小川　誠：旧吉野川流域におけるナガエツルノゲイトウの分布（23-34）／茨木　靖・
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